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Насколько в России велик интерес к открытому доступу  к научной информации? Берлинскую декларацию
об открытом доступе к научному и гуманитарному знанию (2003 года) подписали только НИУ «БелГУ» (Белгород) 
в октябре 2006 года и Ассоциация интернет-издателей (Москва) в ноябре 2017 года, а всего на сегодняшний день 
имеется свыше шести сотен подписантов этой декларации. Более свежую Берлинскую ОА2020 Initiative
по ускорению перехода к открытому доступу в сентябре 2016 года подписал НИУ «БелГУ» и в январе 2018 года —
НЭИКОН (Москва). Оба этих декларативных, но очень важных документа переведены на русский язык и размещены 
на сайте Цифровой библиотеки Общества Макса Планка. Итак, из тысячи российских вузов и НИИ только один 
университет подписал важнейший международный документ по открытому доступу к научному знанию.
Если Берлинская декларация делает упор на развитие Green и Gold Open
Access, то ОА2020 Initiative ставит задачу по переводу публикаций всех
результатов научных исследований, выполненных за счет государственных
средств, в открытый доступ к 2020 году. То есть в рамках Евросоюза решено 
перевести все государственные средства из непрозрачной подписной бизнес-модели в поддержку 
прозрачной и менее затратной модели открытого доступа. Принятию такого решения предшествовали 
расчеты для Великобритании, Франции и Германии по финансовой безопасности такого перехода, 
опубликованные в 2016 году в White Paper.
В этих расчетах решается простейшее алгебраическое уравнение с одним неизвестным (средней ценой 
одной публикации открытого доступа), а именно сопоставляются затраты по национальной подписке 
с затратами на публикацию статей открытого доступа (количество WoS&Scopus — публикаций, привязанных
к корреспондирующим авторам, умноженных на среднюю стоимость одной статьи открытого доступа). Такие
расчеты по вышеуказанным странам привели в среднем к 2000 евро за одну статью .
Вышеуказанную инициативу поддерживает XIII Берлинская конференция по открытому доступу (21−22 марта 
2017 года). Потом инициативу по ускоренному движению к открытому доступу неожиданно для многих 
перехватывает Брюссель (организация Science Europe), публикуя 4 сентября 2018 года План S из десяти
принципов . Он был поддержан Еврокомиссией и XIV Берлинской конференцией по открытому доступу
(3−4 марта 2018 года). Причем на этой конференции План S к изумлению многих был поддержан Китаем .
Сразу после конференции публикуется «Руководство по внедрению Плана S» . В нем речь идет
о конкретизации этого плана: вводятся понятия комплиантных (соответствующих) Плану S ОА-
Journals&Platforms, указывается, какие версии опубликованных статей должны откладываться в ОА-
репозитории и по каким открытым лицензиям должны публиковаться статьи. В целом, вводятся требования, 
в том числе технические, к статьям, ОА-репозиториям, ОА-Journals&Platforms, трансформационным 
соглашениям и др.
Компания Elsevier
После скандального поведения руководства компании Elsevier на XIV Берлинской конференции и ее несговорчивости по подписанию 
трансформационных соглашений следует большая череда разрыва лицензионных соглашений с ней. Сначала ассоциации шведских и венгерских 
университетов разрывают соглашения с этой компанией; в декабре 2018 года по этому же пути следует общество Макса Планка (Германия);
28 февраля 2019 года Калифорнийский университет в Беркли разрывает соглашение с компанией Elsevier; а 12 марта 2019 года — норвежские 
исследовательские университеты.
В новостях Библиотеки университета Калифорнии в Беркли за 28 февраля 2019 года показательны заявления главного переговорщика
с компанией Elsevier, профессора, главного библиотекаря Джеффри Маки-Мейсона (Jeff MacKieMason): «Чтобы достичь цели нашего университета 
по публикациям открытого доступа, мы платим Elsevier 10 млн долл. в год в дополнение к текущей библиотечной многомиллионной долларовой 
подписке. Поэтому университет не желает подписывать соглашение, которое увеличивает прибыли компании Elsevier за счет наших факультетов». 
Далее он сказал, что «ни один из самых престижных университетов США — ни Беркли, ни Гарвард — не могут позволить себе подписку на весь 
спектр нужных им журналов. Это лишает людей доступа к результатам публично финансируемых исследований. И это ужасно». И последнее его 
заявление: «Авторы еще могут представлять их работы в журналы Elsevier, он не собирается отказывать нам в этом, так как желает наши статьи. 
Несмотря на хорошие журналы этого издателя, он является плохим игроком в сфере научных коммуникаций».
Дадим теперь более свежий пример взаимоотношения компании Elsevier с норвежскими университетами, НИИ и больницами (всего 44 
организации). В пресс-релизе агентства  Mynewdesk.com от 12 марта 2019 года отмечено, что норвежские исследователи публикуют около двух 
тысяч статей ежегодно в журналах Elsevier, при этом в 2018 году вышеуказанные норвежские организации оплатили 9 млн евро за подписку 
и еще 1 млн евро, чтобы сделать свои статьи открытыми; в нем же перечислены требования к этому издательству, которые были отвергнуты, 
и поэтому переговоры с Elsevier, которые велись с 2017 года были прерваны. При этом, как и в случае с Калифорнийским университетом 
в Беркли, отмечено, что норвежские исследователи будут еще способны публиковать статьи в журналах этого издательства, как и ранее. Но через 
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19 Как движутся к открытому доступу Россия и передовые страны мира — Троицкий вариант — Наукановость, что норвежцы 23 апреля все-таки подписали пил тн й пр ект с компанией Elsevier сроком на два год . Это большой успех норвежского
академического сообщества, и в первую очередь их переговорщиков, убедивших крупнейшую издательскую компанию пойти на уступки. 7 
норвежских исследовательских университетов и 39 научно-исследовательских институтов будут снова иметь доступ к более чем 2500 журналам 
этой компании.
Модель PAR
Это решение Elsevier было обусловлено в том числе натиском компании Wiley, издающей 1700 журналов, которая стала выходить в лидеры
на рынке научной периодики, заключив грандиозное соглашение с Альянсом немецких научных организаций (DEAL-Wiley contract) 15 января 2019 
года. Через месяц, 15 февраля, был опубликован полный текст этого контракта со всеми коммерческими подробностями, что является 
беспрецедентным случаем. Так как этот контракт не обсуждался в российских масс-медиа и в научных журналах, то кратко опишем его.
Конференции ректоров высшей школы Германии, входящей в Альянс немецких научных организаций, была поставлена задача разработать Project
DEAL для заключения общенациональных Publish and Read (PAR) соглашений с крупнейшими издателями научных журналов. Первое такое
соглашение было подписано с издательством Wiley от имени всех немецких публично и частно финансируемых академических институтов,
включая классические университеты, университеты прикладных наук, НИИ, государственные и региональные библиотеки.
Целью этого соглашения было достичь:
немедленного открытого доступа ко всем новым научным статьям авторов из вышеуказанных академических организаций; постоянного 
полнотекстового доступа к полному журнальному портфолио издателя;
справедливого и разумного ценообразования для сервисов открытого доступа, сопряженного с простой и ориентированной на будущее 
моделью, основанной на подсчете количества опубликованных статей.
Эти цели соответствуют LIBER Licensing Principles для издательских соглашений, Плану S и ОА2020 Initiative по ускорению перехода к открытому 
доступу.
Модель PAR, предложенная DEAL, является трансформационной (переходной) схемой, которая ставит публикации открытого доступа во главу угла 
и формирует финансовые и операционные предпосылки для крупномасштабного перехода к публикациям открытого доступа.
Основываясь на принципе «имеется достаточно денег в системе», фонды, ранее оплачивающие подписки журналов, начинают финансировать 
публикацию статей в открытом доступе по справедливой и разумной цене для авторов и в несколько меньшей степени компенсируют им доступ 
к чтению статей, что еще необходимо делать в переходной фазе.
Оплата по модели PAR релевантна только публикациям в гибридных журналах (Wiley OnlineOpen) и установлена в размере 2750 евро за одну 
статью. Важно, что эта цена остается неизменной на протяжении трехлетнего соглашения. По этой модели планируется публиковать 9500 статей 
в год. Статьи в журналах Gold Open Access будут публиковаться с 20-процентной скидкой по прайс-листу таких журналов. Количество таких
публикаций оценивается приблизительно в 500 статей ежегодно. Третья стоимостная компонента контракта составляет постоянную величину 
в размере 2 млн евро, и она отражает дополнительные затраты, включая постоянные права доступа к архивированному контенту. Соглашение 
покрывает рукописи, принятые к публикации в журналы открытого доступа начиная с 22 января 2019 года, и рукописи, принятые к публикации
в подписные журналы начиная с 1 июля 2019 года.
По этому соглашению предусмотрен доступ к архивам журналов начиная с 1997 года. Дополнительно решено совместно запустить флагманский 
журнал для ведущих авторов глобального научного сообщества, создать Open Science and Author Services Development Group, которая будет 
разрабатывать инновационные подходы для интегрирования открытых данных, открытых стандартов и открытых метрик в базовые 
издательские функции, и учредить симпозиум для начинающих исследователей по вопросам эволюции научных коммуникаций. Оператором 
этого соглашения является Цифровая библиотека Общества Макса Планка.
Все трансформационные соглашения публикуются на сайте ESAC (E ciency and Standards for Article Charges), который управляется той же 
библиотекой. На сегодняшний день зарегистрировано 34 соглашения, из них с Taylor&Francis — 4, Wiley — 3, IOP Publishing — 3, Springer Nature — 2, 
Emerald — 2, SAGE — 2, Oxford — 2, Elsevier — 1. Распределение университетских и библиотечных консорциумов, заключивших такие соглашения, 
имеет следующий вид по странам: Нидерланды — 12, Германия — 9, Австрия — 7, Швеция — 3, Швейцария — 1, Испания — 1, Греция — 1. Самые 
крупные соглашения заключили: Wiley — с немецкими (9500 статей в год) и голландскими (2400 статей) академическими организациями, 
Elsevier —с голландскими университетами (2400 статей, заканчивается в июне этого года), Springer Nature — с голландскими университетами (2100 
статей) и Taylor&Francis — с шведскими университетами (1700 статей).
А что с Россией?
Покажем, как может вписаться в эту статистику Россия. Нами подсчитано количество всех непересекающихся «глобальных», федеральных 
национальных исследовательских университетов, равное 43. По опыту реализации нашей публикационной стимулирующей схемы ученые НИУ
«БелГУ» публикуют 20% статей в Q1 и Q2, индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus (такая же цифра была озвучена и в первый день 
8-й Международной научно-практической конференции «Научное издание международного уровня — 2019: Стратегия и тактика управления
и развития», Москва, 23−26 апреля 2019 года).
Вышеуказанные университеты в 2016 году, когда пополнение базы данных Scopus за этот год практически закончилось (подсчет сделан в начале 
мая 2018 года), опубликовали 38 351 скопусовскую статью. 20% от этого составит 7670 статей в Q1 и Q2. Тогда общая стоимость гипотетического 
договора с Wiley составит 7670 статей x 2750 евро/статья ≈ 21,1 млн евро.
То, что делает сейчас Министерство науки и высшего образования РФ, — организация национальной подписки — это вчерашний день. Мир идет 
по пути отказа от подписной бизнес-модели и переводу освободившихся подписных денежных средств в поддержку публикаций открытого 
доступа и их носителей (OA-Journals&Platforms). В переходный период предложено разрабатывать трансформационные соглашения, в которых 
в одном пакете представляется доступ к архиву журналов для чтения статей и публикация статей в гибридных журналах по разумной цене, которая 
прозрачно рассчитывается, как отмечено выше, исходя из количества опубликованных статей и освободившихся подписных средств.
Отказ России от участия в Плане S может привести в 2020-х годах к следующей ситуации. Если ранее наши ученые бесплатно публиковали свои 
статьи в подписных журналах, то наступит время, когда любой издатель, терпящий убытки от внедрения Плана S, будет интересоваться, на какую 
сумму страна или ее организация сделала подписку на его журналы. И он будет квотировать число бесплатных для авторов статей, исходя из этой 
суммы. К сожалению, у нас никто об этом не задумывается.
Что нужно сейчас сделать? На секции 8 «Открытая наука: новый этап развития научной коммуникации» вышеуказанной конференции в качестве 
рекомендации было сформулировано предложение поддержать План S на государственном уровне и санкционировать властями формирование 
консолидированной команды переговорщиков от лица университетских, академических и библиотечных организаций для ведения переговоров 
по подготовке трансформационных соглашений с крупными издателями научной периодики.
Владимир Московкин, 
докт. геогр. наук, профессор НИУ «БелГУ»
 Статья написана на основе доклада автора, прочитанного на VIII Международной научно-практической конференции «Научное издание
международного уровня — 2019: Стратегия и тактика управления и развития» (Москва, 23−26 апреля 2019 года).
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